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DE L i PROVINCIA DE LEON 
A D Y E S T B K O I A O F I C I A L . 
, Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se. fije un ejemplar en-el 
-sitio de eo&tumbre donde permanecerá hasta él re-
cibo del número siguiente. 
Los Sdcretários cuidarán de conservar los B O L E -
TINES coleccionados ordenadamente para su enena-
demaoion que* deberá terificarse cada año . . 
S E P Ü B L I C A L O S L U N E S , MIt íROOLES T V I E R N E S . 
Se suscribe on la Imprenta de la D iputac ión proxinoial á 4 peoota* 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas ai semestre j ib pesetas al año , 
pagadas al solicitar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 eónt imos 'de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones do las Autoridades, escepto ios 
que sean é. instancia de parte no pobre, se injerta-
ran bUcialmente; asimismo cualquier nnunció con-
cerniente al servicio nacional, que dimane do las 
miomas: lo de in ter í s particulnr pr ív io el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada IÍÜUÜ. de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gacafá del día 8 de Octubre.) . i 
PBBSIDKNOIA 
' DEL CONSEJO DE MINISTEJOS . | 
• J' 7 
SS. MM. el Rey;y la Reina Regen- i 
te.(q. D. g.), y,'Augusta Real FamÍ7 i 
lia' continúan sin noyedad en su im- '. 
.portante salud, ! 
r G O B I K B N O D B P B O V I S O I A . . 
• Ziila de los donantes yIcantidades ré-
. ' ciiidiis en el día de lá fecha pira 
socorro dé los pueblos 'perjudicados 
•enlaslúllimós inundaciones. -
Suma anterior... 692 75 
D. Andrés Pellico... 25 » 
» Franoiecó Moreno 15 » 
» Antonio Burgos 15 » 
Ayuntamiento de Aslorga. 
D. Domingo Franco 2 50 
» Hilario Durández ¡. 2 50 
D." Concepción G. Alfonso. 5 • 
Un comerciante. 5 . » 
D. itarcial Garc ia . . . . . . . . . » 50 
i José Carreto 5 . • 
» Miguel Gutiérrez 1 » 
. Ramóo G i l . . . . . . . i . . . . 2 50 
.• Santiago González Fran-
co 5 » 
» Carlos Ares y Ares 2 50 
Un Canónigo do la Santa 
Iglesia Catedral . . . . . . 5 • 
D. Pedro Carro 4 » 
» Manuel Natal '¿ " 
• José María San Román.. 2 » 
» Camilo Gavilanes 2 t 
» Indalecio Iglesias 5 » 
D." Flora Sancho 1 » 
D. Toribio Calvo Riesco 1 » 
« Pedro Forrero 1 » 
Sr. Gómez y Blanco . 2 > 
D. Juan de Paz . . . 2 50 
» José Gómez Mur ías . . . . . 5 » 
• Antonio Porcadas (Pres-
bítero) 5 » 
» Tiburcio Gómez Casado. 2-50 
» Mateo Iturriaga. 5 » 
D." Margarita Nieto 1 » 
D. Ensebio Carro 1 50 
D." Juana Blanco 25 
D. Toribio Alonso Porqueros í ,» 
r Francisco González... ... . 1' .» 
> Tomás dé Barrio Losada. 5 • 
; Total.. . .- . . . . 834 » 
.León 6 de Octubre de 1893. 
! • E l Gobernador, 
. AJongo R . H t á n V«gn. 
MINISTERIO D E , L A G O B E R N A C I O N . 
\ - • / • 
T :T ; /7 DIBgCCIÓN •GENERAL 
' "b'É-'A'DMINISTRACIÓN*. ' 
Sección 3.'—Negociado 1° • 
Instruido el'oportuno'expediente, 
en este Ministerio, con motivo del 
recurso 'da alzada- interpuesto.' por 
D. Santiago. Eguiagaray, primer 
Teniente dé Alcalde del Ayunta-
miento dé esa ciudad, contra reso-
lución de V. S. que revocó dos pro-
videncias de aquél imponiendo mul-
tas á D. Agapito de Celis, por in-
fracción de las Ordenanzas munici-
pales, sírvase V . S. ponerlo, de oti-
cio, en conocimiento de las partes 
interesadas, á fio de que en el plazo 
de quince días, á contar desde la 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de esa provincia de la presente or-
den, puedan alegar y presentar los 
documentos ó justificantes que con-
sideren conducentes á su derecho. 
Dios guardo á V. S. muchos años. 
Madrid 3 de Octubre.de 1893.=E1 
Director general, Jiraeno de Lerma. 
=Sr. Gobernador civil de León. 
OFICINAS t>E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Extracto de las resoluciones del Trilu-
nal guiernativo del Ministerio de 
Macienda, recaídas en expedientes de 
excepciones de ventas di terrenos co-
munales, promovidos por Alcaldes 
pedáneos 6 Presidentes de Juntas ad-
ministrativas. 
Por resolución do 29 do Agosto 
último, ha sido denegada la solici-
tud de excepción de venta en con-
cepto de aprovechamiento Lomúu 
de los terrenos titulados Chao de 
Raposa y Majada, Gulpiüefra y Cua-
drazales, promovida por el Alcalde 
pedáneo del pueblo de Chana, Ayun-
tamiento de Borrenes. 
, Por resolución de'5 de Septiem-
bre último, ha sido denegada la so-
licitud de excepción de venta en 
concepto de dehesa boyal, las dehe- ! 
sas denominadas Encañadas, Desa- I 
gradillas, Pico del Vago,. El Mato, j 
Mata de) Carbón, y,los montes titu-
lados San Bernardmo y.las Poyadas, 
y Monte, de Arriba, promovida por' 
• los Alcaldes pedáneos dé los pueblos 
de Los Barrios de Salas, Espinoso, 
Com pludo, Palaciós y Carracedo, 
Ayünlamiento de Los Barrios de 
Salas. ' 
Por resolución de la misma^fecha, 
ha sidó denegada, la solicitud de 
venta eri.concepto de aprovecha-
miento común de un monte.titúlado 
Dehesa, promovida por'el Alchlde 
pedánéo'dé Carril, del Ayuntámieu-
to de Lago de Cariacedo. 
, Por resolución dé Igual fecha, ha 
sido denegada la solicitud de ex-
cepción do venta en igual concepto 
de los montes titulados San Mateo, 
Fuente Duero, y Tajo del monte 
Verdugal, Val .de la Cabra, Valde-
rrabanedo y Verdinas, Monedero y 
San Andrés, y sus anejos Cabañife 
y Silencios, promovida por los A l -
caldes pedáneos de los pueblos de 
Santiago de P e ñ a l v a y Bouzas, 
Ayuntamiento de San Esteban de 
Valdueza. 
Por resolución de la propia fecha, 
la solicitud de excepción de venta 
de los montes titulados Madero, Lla-
guníno y EsgaHado, en concepto 
de aprovechamiento común, promo-
vida por el Alcalde pedáneo déCas-
'. trohinojo, Ayuntamiento de Castri-
j lio de Cabrera. 
Por resolución de 22 de Agosto 
j último, han sido exceptuados en con-
¡ cepto de aprovechamiento común 
.i los montes titulados.Lq Collada, Las 
'Matas, Valdecuevas y Bouzonas', 
i , promovida por el Ayuntamiento de 
I Rabanal del Camino, de común apro-
vechamiento de los pueblos de Maii-
jarín y Labor de Rey, 
Por resolución do igual fecha,.ha 
sido estimado el expediente do ex-
cepción de venta en concepto dn 
apróvechamiento común do Raba-
nal del Camino, de unos trozos de 
monte llsmndos Mata del Estopín, 
Mata de . los Carrozales. El Sierro y 
Válderrumio, promovido por dicho 
Ayuntamiento. 
Lo que se anuncia on este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los pueb'os interesados, y en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 61 del Reglamento do 15 de 
Abril de 1890, para el procedimien-
to en reclamaciones económico-ad • 
ministra tivas. 
Leóts 4 de Octubre de 1893.=• 
Santiago Illán. 
A I U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
' Gandin 
La Junta pericial del impuesto de 
consumos de esto Municipio, ha 
concluido las operaciones de clasifi-
cación y derrama que ha de servir 
de baso para el repartimiento de di-
cho impuesto en el corriente ejerci-
cio de 1893 á 94, y por cuyo concep-
to se halla oxpuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento en 
horas hábiles, por término de ocho 
días; en cuyo plazo, los contribu-
yentes del Municipio pueden ente-
rarse de dichas operaciones y enta-
blar las reclamaciones que conside-
ren prudentes ante dicha Junta; 
pues pasado el mismo, no se admiti-
rá ninguna que se presento. 
Candín 19 de Septiembre de 1893. 
— E l Alcalde, Gregorio Fernández. 
—P. S. M. , C. Jesús Quiroga, Se-
cretario. 
Alcaldía constitucional de 
Oulillas de Rueda • 
La Corporación de este Ayunta-
miento, en unión de la Junta de 
asociados é igual número de contri-
buyentes, en sesión de este día, 
acordaron anunciar la plaza de be-
neficencia de este Ayuntamiento, 
para la asistencia de 50 familias po-
bres y demás actos do las opera-
ciones de quintas, dotada con 400 • 
pesetas anuales, que serán satisfe-
chas por trimestres vencidos. 
Los aspirantes ¿ dicha plaza, han 
de ser licenciados en Medicina y 
Cirugía, presentando sus instancias 
ó solicitudes en esta Alcaldía en el 
término de quince dias, á cantar 
desde la inserción de éste en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia;-te-
niendo en cuenta que el agraciado 
ha de fijar su residencia en un pue-
blo de este Municipio; advirtiendo 
que se compone de 300 y pico de 
contribuyentes, los cuales se hallan 
hoy fuera de compromiso. 
Cubillas de Rueda-SO de Septiem-
bre de 1893.—El Alcalde, Valentín 
Sánchez. 
torio sobre los líquidos, se halla de 
manifiesto y por término de ocho 
dias en la Secretaria de este Ay un-
tamiento, para que dentro de los 
cuales, purda ser examinado por 
los contribuyentes y presentar sus 
reclamaciones los que justifiquen 
hallarse perjudicados; pasados los 
: cuales, no serán admitidas. 
! Reaedo 26 Septiembre de 1893.— 
El Alcalde, Casto Diez. 
j , ; 
Alcaliia conslitueimal de j 
Villamoratiel \ 
Terminado el repartimiento de 
consumos para el próximo ejercicio 
de 1893 á 04, se halla expuesto al 
público en la Secretaría del Ayun-
tamieuto, por término de ocho dias, 
para que los contribuyentes incluí-
dos en él, puedan hacer las reclama-
ciones que en su favor concurran; 
pues pasado dicho plazo, no serán 
atendidas. , 
Villamoratiel 1.° de Octubre de 
1893.—El Alcalde, Julián Alvarez. 
AlcalMa conslilttcioml de. 
Fresno de la Vega. 
Según me participa Luis García 
Alvarez, veciuo de Fresno de la Ve-
ga, el jueves 14 de Septiembre úl- j 
timo, ú las ocho de la noche, des-
apareció de su casa su hijo Eladio 
García Fuentes, de 17 años^le edad, 
soltero, estatura uu metro y 350 
milímetros, bien parecido; vestía 
blusa y fautalón de tela, con pintas 
azuladas aquélla, y ambas prendas 
bastante usabas; llevaba desnuda la-
«aboza, y calza borcegueis blancos 
viejos, muy desgastados los taco-
nes y pisados, va en piernas. Sin cé-
dula personal-. 
Se ruega a ¡os autoridades la bus-
ca y captura del expresado sujeto, 
y caso de ser habido, sea puesto á • 
dispjsición de su padre, quien á pe-
sar de las gestiones practicadas no 
ha podido averiguar su paradero, 
solo si, que so dirigia hacia Sahagún 
Fresno de la Vega 1.° de Octubre 
de 1893.—El Alcalde, Félix Prieto. 
Alcaldía coiislilucianal de 
Vega de Valcnrce. . 
Vacantes las plazns de Recauda-
dor do consumos, territorial é indus-
trial, para el actual ejercicio de 
1893-94, y la Agencia ejecutiva de 
los valores pendientes de cobro del 
92-93, se anuncian al público por 
término de quince dias, á contar de 
esta fecha, para que el que aspire á 
ellas pueda solicitarlo al Ayunta- i 
miento en el referido plazo. ' 
La recaudación de consumos, que 
asciende á 8.948 pesetas, tiene el 5 
por 100 de premio, con las partidas 
fallidas, que serán por cuenta del re-
caudador, v la territorial que as-
ciende i 14".650 el 2'7fi sin fallidos, 
abonándole además el Ayuntamien-
to 250 pesetas; debiendo el agracia-
do dar liador abonado ó fianza con 
suficiente garantía. 
Vega de Valcarce Septiembre 28 
de 1893.—El Alcalde, Inocencio Te-
jeiro. 
Alcaldía constitutíomlde 
Senedo de Valdeluéjar. 
Terminado el repartimiento de 
consumos del ejercicio corriente y 
el encabezamiento gremial obliga-
D. Lorenzo Flórez Pérez, Alcalde 
del Ayuntamiento de Sariegos. 
Hago saber: Que acordado por el 
Ayuntamiento que tengo la honra 
de presidir el contratar la cobranza 
de las contribuciones directas é im-
puestos de esté Ayuntamiento, en 
el año económico corriente, que co-
rren á cargo del mismo, con inclu-
sión de la Agencia ejecutiva, con 
los premios señalados por las ins-
trucciones vigentes, se hace públi-
co por el presente anuncio, para 
que los que quieran interesarse en 
su contrata, presenten sus solicitu-
des ál Alcalde en el término de ocho 
dias desde esta fecha; la garantía 
podrá ser personal. 
Sariegos á 4 de Octubre de 1893. 
— El Alcalde, Lorenzo Flórez. 
D. Justiniano Fernández Campa y 
Vigi l , ,1 uez.de instrucción del 
partido de La Baiieza. 
Por el presente edicto se interesa 
de todas las autoridades, ó indivi-
duos de la policia judicial, la busca 
y retención de un pollino, cuyas 
señas se consignarán, y que se pon-
ga á disposición de este Juzgado 
con la persona eii cuyo poder fuese 
hallado, y no diese explicaciones sa-
tisfactorias de su procedencia; se-
gún está acordado en sumario de 
oficio contra Manuel Concejo Modi-
no, vecino de La Bañeza, por sus-
tracción de dicha caballería, de la 
propiedad de Santiago Flórez Re-
villo, de igual domicilio. 
Dado en La Bañeza á 2 de Oc-
tubre de 1893.—Justiniano F, Cam-
pa.— Por su mandado, Arsenio Fer-
nández de Cabo. 
Señas del pollino 
Edad descouocida, pelo cardino, 
talla regular, bien formado. 
D. Camilo Meneses Alvarez, Juez 
accidental de primera instancia de 
esta villa y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos ejecutivos en que me 
hallo entendiendo por delegación 
del Juzgado de primera instancia 
de León, para hacer pago en bienes 
de D.* Casilda, D.* Francisca y doña 
Manuela Alonso Sarcia, vecinas de 
Peranzaces, de determinada canti-
dad de pesetas que adeudan como 
herederas de D. Pedro Alonso, su 
hermano, á la Compañía mercantil 
González Ruldán y García, domici-
liada en León, con fecha veinticua-
tro del actual, he dictado la provi-
dencia queá la letra dice-
Providencia.—Juez acidental, se-
ñor Meneses.—Villafranca Septiem-
bre veinticuatro de mil ochocientos 
noventa y tres. Dado cuenta y en 
conformidad con lo acordado por el 
Juzgado solicitante, sáquense á 
pública licitación por término de 
veinte dias, los bienes embargados 
á la D." Casilda, D." Francisca y 
D. ' Manuela Alonso García, vecinas 
de Peranzanes, fijando edictos con 
los insertos necesarios en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en dicho 
pueblo de Peranzanes y sitio de cos-
tumbre de este' Juzgado, señalán-
dose para el remate el dia diecio-
cho de Octubre próximo y hora de 
las diez de su mañana, en la sala-
audiencia de este dicho Juzgado; 
haciéndose constar eu aquéllos que 
no se han presentado títulos de 
pertenencia de los bienes embarga-
dos, ni se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes. Lo 
mandó y firma S. S.: doy fe, Cami-
lo Meneses.—Ante mi, Pedro San-
des. Los bienes de cuya licitación 
se trata, son los siguientes: 
1." Una tierra linar, cabida de 
cuartal y medio, linda Naciente, 
más de Pascuala Lera; Mediodía, 
herederos do Antonia Cerecedo; Po-
niente, de Micaela García, y Norte, 
de Cecilio García, vecInpK todos de 
Peranzanes, al sitio de la Calandra; 
la cual tasa en cincuenta pesetas. 
; 2." Un prado al sitio de Cantedo, 
¡ cabida de cuatro cuartales poco más 
ó menos; linda al Naciente, más de 
i Teresa -Fernández; Mediodía, tnon-
j-te común, Poniente, más de Rafael 
Alvarez, y Norte, río, radica en tér-
; mino de Chano, siendo los colin-
dantes de Peranzanes, cuya finca la 
tasa en setecientas cincuenta pese-
tas. 
3. " Otro prado llamado de don 
Pedro, término de Peranzanes, al 
sitio de Pollera, de hacer dos cuarta-
les; linda al Naciente, más de-Agus-
tín Yáñez, Mediodía, rio; Poniente, 
. más de Manuel Alonso, y Norte, 
tierra. de Carolina Yáñez, vecinos 
todos de Peranzanes, en quinientas 
pesetas. 
4. ° Otro prado al sitio de Mar-
mazác, término dicho, cabida de 
dos cuartales.cerrado sobre si, y lin-
da Naciente, terreno inculto; Me-
diodía,, río; Poniente, más de Juan 
Ramón Martínez, y Norte, camino 
público, tasado en doscientas vein-
ticinco pesetas. 
5. ' Una casa cubierta de paja, 
con corral cerrado, sita en la calle 
> de la Fuente, compuesta de seis 
- habitaciones; linda A la derecha y 
! espalda, con huerta de herederos 
: de Manuel Ramón Oriz; izquierda, 
j con huerto de Manuel Alonso, y por 
| su frente, coa la .referida calle de la 
Fuente, tasada en mil quinientas 
pesetas. 
6. ° Una tierra l inar , llamada 
Cemba, de dos cuartales; linda Na-
ciente, Mediodía y Poniente, con di-
cha Cemba, y Norte, con más de 
Felipe de Llano Ramón, tasada en 
ochenta pesetas. 
7. ° Una tierra en la Llanera de 
Morazón, de dos cuartales; linda 
Naciente, más de Gabriela Alvarez; 
Mediodía, Felipe de Llano; Norte, 
más de dicha Gabriela, y Poniente, 
otra de Manuel Fernández, tasada 
en ciento veinticinco pesetas. 
8. " Otra tierra al Retorno, de 
un cuartal poco más ó menos; linda 
Naciente, más de Félix Fernández; 
Mediodía, camino; Norte, otra de 
Francisco Fernández, y Poniente, 
cierro y prado de Narciso Yáñez, en 
setenta pesetas. 
9. " Otra tierra en Campiellos, 
cabida de dos cuartales, linda Na-
ciente, camino Peón; Mediodía, más 
de Manuel Fernández Gabela; Po-
aiente, terreno inculto, y Norte, 
más de Inés López, en ciento vein-
ticinco pesetas. 
10. Una huerta encima de la 
Corradas, su cabida cuatro áreas; 
linda Naciente, más de Francisco 
Fernández; Mediodía, cierro, ó sea 
más de Clotilde Fernández; Ponien-
te, de herederos de Baltasar Yáñez, 
y Norte, herederos también de Cruz 
Fernández, tasada én ciento veinti-
cinco pesetas. 
11. Una tierra llamada la Cava-
da, al sitio de Llamas menudas, su 
cabida dos cuartales, linda á todos 
aires con monte; en cuarenta pese-
tas. -
Todas las fincas, excepto la segun-
da, radican en término de Peranza-
nes, de cuyo pueblo son asimismo 
vecinos todos los colindantes.' 
Y á fin de que los' que quieran 
interesarse en la adquisición de los 
referidos bienes, comparezcan en el 
día y hora señalados, en sala de 
este dicho Juzgado, libro el presente 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia á veinticua-
tro de Septiembre de mil ochocien-
tos noventa y tres.—Camilo Mene-
ses.—D. S. O., Francisco Agustín 
Bálgoma. 
D. Justiniano F. Campa y Vigil , 
Juez de instrucción del partido 
de La Bañeza. 
Por el presente se llama á Manuel 
Miranda, natural de La Bañeza, ofi-
cial de taller de carros de Marina 
Gutiérrez, de Veguellina de Orbigo, 
á fin de que en el término de diez 
días se presente en este Juzgado á 
responder á los cargos que le resul-
ten en causa que se instruye sobre 
sustracción ó estafa de una yegua, 
con sus aparejos, uu macho de cría 
y un perro, á la Marina; apercibido, 
si no se presenta, de ser declarado 
rebelde y pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar. 
A l propio tiempo. se interesa de 
todas las autoridades, asi civiles co-
mo'militares é individuos de la po-
licía judicial, procedan á la busca y 
prisión del referido Manuel, que en 
el tren del lunes 25 del actual, se 
dirigió al parecer desde Veguellina 
de Orbigo á Vitoria, y cuyas señas 
personales son: edad como de vein-
ticuatro años, de poca estatura, 
grueso, pelo negro, recortado, color 
moreno, usa bigote, tiene ojos cas-
taños, cara ancha, nariz regular; 
viste terao de chaqueta de paño 
negro acordonado, camisa blanca 
de crudillo, planchada, con cuello á 
la Marinera, en la cabeza boina ne-
gra, calza zapatos dé becerro sin 
teñir con puntera de lo mismo; lle-
va además un tapabocas negro ó 
franja color café,. con los remates 
en forma de cadena, encarnada, que 
estaba nuevo. 
La Bañeza á 30' de Septiembre 
de 1893.—Jiistiniano F. Campa.— 
Por su mandado, Tomás de la Poza. 
A N P K O I O S P A R T I O P L A R E S . 
Se arriendan para ganado lanar 
los excelentes pastos de inyernia 
de la dehesa de Bécares, partido de 
La Bañeza (León), capaces de man-
tener unas mil reses. 
Los interesados pueden pasar á 
dicho punto y tratar con el Admi-
nistrador que suscribe. 
Bécares26 de Septiembre de 1893. 
—Nemesio Martínez Panchón. 
Imprenta de la DipataciiSn provincial. 
21 
AYÜNTAMIENTOS 
Cármenes. 
S O M B É E S D E LOS MONTES 
La Solana y Hayedo.. 
Fuente-hombre 
La Cota y Bodón 
Corza y Colada. 
La Colada y Pedrosa. 
Abedular. 
, _ „ • ) Majadas y Las Bozas. 
La E r c i n 5 / L a C o t a . 
La Pola de Cordón.. 
Rodiezmo. 
I Quintana 
I Fonfria y Bustillos 
jTabiernas y Peña 
i Cueto y Folledo 
' 1 Vallinas y Poníanos. 
jSoito y Vallinas 
' Los Llanos 
! Las Fuentes 
Monte de Arbas 
La Moza 
La Peña 
Valle del Corral 
La Campa 
La Peña 
Abesedo y Dehesa 
La Peña y Carba 
Concejil 
Escabrón 
La Peña 
San Juan 
Concejil 
Cencegil 
La Vega de Ejidos 
Peñabar 
Valdesordos y Cola 
La Vega 
Cabrito 
Cañizal 
Canales y Valdeforno 
. Pozos y Coronas 
Valdemaría 
Cuerna y Abesedo 
Valdemaría 
¡ Rsguerina 
Valdepiélago j La Llama 
' Reguera y Sollazos 
Valdeteja . | Valdestremero y Somena. 
r Faedilla y Pedrosillo 
v _ \Sanla Ana y el Cabo 
Vegaeervera Tejedo y Salgueras 
(Cardallas y Cerollas 
v„« „ „ J „ ) Mata vieja y Cota 
Vegaquemada ¡CantopeladS 
La Vecilla | Confredo y sus Valles 
Sta. Colomba Cnrueño 
Valdelugaeros. 
Argaoza. .¡Rebollar 
(Home de Pedra y otros. 
PERTENENCIA. 
D E LOS MISUOS 
Pedresa , . 
Pioruedo 
Pontedo 
Rodillazo 
Tabanedo 
Valverdío 
Palacios de Valdellorma... 
San Pedro 
Beberino 
Los Barrios 
La Vid y Ciñera 
Llombera.. 
Nocedo 
Peredilla 
Santa Lucia 
Villasimpliz 
Arbas y Vegalamosa 
Pobladora 
Barrio de la Tercia 
Busdongo 
Camplongo.. ¿ 
Casares 
Fontún 
Milla ró 
San Martín 
Vetilla 
Golpejar 
Ventosilla 
Viadangos 
Villamanin 
Cubillos 
Villanueva de la Tercia 
Barrio de Nuestra Señora.. 
Dehesa 
Cerullcda. 
Llamazares 
Redilluera ; . . . 
Redipuertas 
Tolibia de Abajo 
Villaverde de la Cuerua... 
Tolibia de Arriba 
Mata de la Vérbula.: 
Montuerto.... 
Valdepiélago.. 
Valverde 
Coladilla 
Valle 
Valporquero 
Vegaeervera 
La Dehesa ' 
Palazuelo 
La Vecilla 
Uiigaz de Arriba 
Arganza 
Cañedo 
M O D U C T O S LEÑOSOS 
Especia 
H. 
H. 
Roble. 
R. 
Leñas 
Grao- Tasa- Ra- Tasa-
BUS oion maje: cióa 
-10 
20 
60 
20 
20 
100 
40 
20 
100 
40 
40 
200 
20 
40 
100 
100 
200 
160 
00 
100 
75 
15 
30 
75 
75 
150 
120 
45 
75 
PASTOS 
Especie desaliado y número «fe caieuts 
60 
80 
160 
1G0 
80 
60 
160 
220 
100 
160 
200 
200 
200 
40 
140 
200 
• 40 
400 
260 
460 
340 
1000 
460 
400 
400 
60 
100 
60 
800 
100 
100 
300 
80 
20 
220 
120 
280 
180 
.200 
260 
100 
160 
120 
120 
140 
120 
120 
200 
140 
200 
100 
160 
100 
160 
200 
10 
6 
60 
130 
60 
100 
80 
5 
80 
70 
20 
30 
25 
40 
50 
12 
30 
4 
• 6 
20 
40 
50 
186 
30 
20 
25 
60 
50 
30 
30 
12 
25 
20 
40 
30 
25 
25 
4 
40 
20 
4 
54 
30 
40 
40 
160 
60 
40 
40 
18 
45 
20 
30 
60 
20 
54 
15 
12 
30 
16 
35 
35 
30 
35 
2o 
. 12 
10 
5 
20 
40 
50 
60 
60 
10 
20 
í 
41 
10 
10 
U n . 
malar 
Tiempo 
qoe ba de durar 
el aprovecba-
miento 
• Todo el año 
• Idem 
> Idem 
> Idem 
• Idem 
»Idem 
> ¡dem 
» Idem.. 
»Idem 
»Idem 
» Idem 
» Idem 
» Idem 
> Idem 
» Idem 
»Idem 
• Idem 
• Idem 
> Idem 
• Idem 
> Idem 
> Idem 
> [dem 
»Idem . . 
» Idem, i 
» Idem 
» Idem 
> [dem 
i Idem 
» ídem 
»Idem 
»Idem 
> Idem 
• ídem 
> Idem 
»Idem 
» Idem 
» Idem 
» Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
»Idem 
• Idem 
• Idem 
> Idem 
»Idem 
> Idem 
i Idem 
» Idem 
» Idem 
> Idem 
i Idem 
> Idem 
» I d e m . . . . . . 
Tasa- -
Ci6n 
de loa 
pastos 
Ptas. 
137 
584 
300 
341 
201 
171 
188 
295 
275 
540 
390 
450 
410 
56 
425 
370 
86 
606 
365 
645 
545 
1570 
627 
580 
480 
138 
313 
205 
844 
705 
155 
513 
120 
.81 
365 
184 
383 
321 
303 
359 
187 
258 
210 
170 
197 
376 
414 
420 
511 
210 
110 
275 
284 
123 
160 
RAMÓN 
Caa-
icto tidad 
BROZAS 
R. 
R. 
R. 
» 
B. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
» 
R. 
a. 
a. 
R. 
R. 
Tasa-
ción 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
100 
100 
20 
20 
12 
12 
12 
20 
40 
40 
28 
• 40 
80 
40 
140 
20 
Bap«ci« 
30 
30 
15 
> 
15 
15 
15 
75 
75 
15 
15 
9 
15 
30 
21 
30 
60 
30 
105 
15 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
i 
B. 
B. 
t 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
100 
160 
100 
100 
80 
60 
100 
200 
200 
100 
100 
20 
20 
100 
50 
100 
100 
200 
100 
100 
150 
40 
100 
100 
200 
lí.0 
40 
200 
40 
20 
eo 
100 
200 
140 
100 
200 
100 
100 
40 
40 
100 
100 
80 
120 
100 
.20 
100 
200 
30 
40 
2á 
AYUNTAMIENTOS 
'Afganza. 
Barjas... 
NOMBRES D E LOS MONTES 
Cacabelos 
Camponaraya. 
Cand ía . . . . . . . 
Caríacedelp .'. 
Corullón 
Fabero. . . . . . . 
Peránzanes... 
P ó r t e l a . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Chao de Trones y otros 
Zumbeiro. 
•'Carballár y otros 
/Peña Pinga y Cembrón. 
I Vallina de Moin y otros 
| Dehesa de Cornabo 
) Brazal de Arriba. . . 
I Morigueló y Barrancada 
Í
Perdiguero y otros 
Portillina y.otros. 
Cruz, Matona y otros 
Las Labradas y otros. 
Carbájal y otros. 
!
Encinal de la Farabulla. . . . . . . 
Encinal 
Gamarrón y otros i 
Pórtela de Aguiar. 
Sancedo... 
Trabadelo . 
Valle de Finolledo... 
Vega de Espinareda.. 
Villadecanes 
Villafrauca 
f Mortelra y Calaveira 
\ L a Mata y otros 
<Couto y la Foya¿ 
I Fonongal 
( Bouzan-Boa y otros . . 
í Moirán y otros 
j Grandizo y otros. . . . . . . . . . 
I Pontiga y otros. 
' Barrancadas y otros. 
Rebolledo y Carbajal 
Hervedal '. 
Carballadero y otros.. 
Fasgarón y o t r o s . . . . . . . . . . . . 
Í
-Sufreidal y otros. 
Encina de la Lastra y Caleiro.. 
Ladera y otros.. .• 
Montalvo 
, Valdemena y otros 
i Encinal y otros 
| Dehesa y otros 
(Valdeperdices y otros \ 
(Rubiais y Corredeira 
j Chao de la Cruceira y otros... 
(Plantío del Ortón 
| Kiopasado y otros 
iBalbóu y Dehesa.. 
<Carbajaly otros 
) Carbayar y otros 
' Cistena y otros 
| Herm-ild'a y otros 
i Humeral de Abajo y de Arriba. 
) Cabanelas 
| Ribón y otros 
PERTENENCIA 
DB LOS U18M0S 
San Miguel 
Barjas 
La Barosa : 
Campo de Liebre 
Corporales 
Quíntela 
Quilo 
Camponaraya 
La Bálgoma 
Candín 
Espinareda.. . . . . . . 
Lumeras 
Peredo 
Villarbón 
Vi l lamar t in . . . . . . . . 
Vi l layerde . . . . . . . . . 
Villaverde y San Juan de 
Palueza 
Hornija . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horta.. 
Paradela del Rio 
Viariz • 
Villagroy 
Bárcena 
Fabero -
Fontoria 
Faro 
Trascastro. 
Aguiar. 
Cabarcos 
Cancela 
Friera 
Pórtela 
Requejo 
Sobrado 
Sobredo 
Cueto 
Ocero. 
Sancedo 
Moral de Valcarce ". 
Parada de Soto 
Pereje 
La Bustarga. .'. 
Moreda 
Penoselo... • 
San Martín . . . ' •' 
San Pedro de Olleros 
Espinareda de Vega 
Sorribos 
Valtuille de Abajo 
Villanueva y San Clemente 
PRODUCTOS L E Ñ O S O S " 
naje 
Estrá 
40 
100 
- 60 
40 
100 
60 
20 
20 
40 
40 
20 
40 
80 
100 
20 
40 
200 150 
PASTOS 
fispepe de ganado y número de Cdiezas 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
360 
140 
200 
100 
160 
40 
60 
•40 
• 120 
80 
•80 
40 
80 
80 
80 
60 
200 
240 
100 
140 
100 
140 
200 
240 
140 
180 
120 
200 
140 
200 
240 
100 
100 
40 
100 
80 
100 
100 
220 
200 
100 
100 
300 
.10 
25 
» 
40 
40 
30 
50 
70 
100 
Caba-
llar, 
mular 
• 6 
asnal 
15 
12 
Tiempo. 
que ha 4e durar 
el aprovecha 
miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem... . . . 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem .. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem; 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem. 
Idem 
Idem... . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Taea-
etfin 
deles 
pastos 
Ftas. 
125 
390 
163 
235 
185 
330 
» . 
760 
229 
510 
.259 
232 
190 
215' 
70 
180 
140 
78 
130 
144 
100 
85 
450 
420 
227 
229 
99 . 
225 
270 
300 
320 
315 
190 
270 
225 
270 
320 
175 
285 
90 
255 
220 
215 
255 
445 
470 
176 
115 
443 
RAMÓN 
Especie 
Cao-
tidad 
Tasa-
ci6n 
100 
16 
60 
¡00 
40 
20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
Can-
tidad 
75 
12 
45 
75 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
15 
B. 
B. 
'» ' 
B. 
B. 
B. 
X 
B. 
. • 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
1!. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. . 
B. 
B. 
B . . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B: 
B. 
B. 
.Resu-
men 
do la 
no 25 
200 
200 
100 
200 
100 
i 
140 
•10 
40 
.60 
100 
20 
40 
100 
100 
40 
60 
40 
300 
200 
300 
300 
300 
150 
100 
J00 
200 
200 
200 
200 
100 
200 
100 
300 
200 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
» 
50 
70 
20 
20 
30 
50 
10 
20 
50 
50 
20 
30 
20 
150 
100 
150 
150 
150 
75 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
50 
150 
100 
25 
50 
50 
150 
465 
205 
355 
30b 
390 
» 
860 
244 
625 
309 
407 
190 
310 
70 
405 
180 
175 
113 
190 
224 
125 
150 
590 
575 
277 
304 
119 
375 
445 
525 
545 
540 
265 
395 
27b 
370 
420 
275 
315 
90 
415 
330 
360 
410 
670 
645 
201 
165 
643 
León 30 de Abril de 1893.=E1 Ingeniero Jefe, José Prieto. 
